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Постанова проблеми. Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Високий рівень досягнень у сучасному баскетболі обумовлює необхідність 
постійного вдосконалення всіх сторін підготовки спортсменів і в першу чергу 
тактичної, яка забезпечує їх інтегральний прояв у ході змагань. 
Стрімкий напад можна розглядати як основний вид командної тактики, 
або як логічне використання всіх сприятливих умов для швидкого взяття 
кошика. Прогрес гри в швидкісному аспекті, поряд з іншими факторами, багато 
в чому визначається систематичним застосуванням «раннього нападу». 
Швидкий прорив у сучасному баскетболі є найбільш прогресивним 
засобом нападу. Проте його реалізація в якісно-кількісних показниках 
поступається аналогічним показникам позиційного нападу [1, 9, 13, 15]. 
Зараз вже добре відомо, що вдосконалення ефективності швидкого 
прориву, визначається цілою низкою чинників і показників [10, 15, 17]. Проте 
практична незадоволеність вивчення даного питання не може не ініціювати 
подальших досліджень. 
 Мета дослідження: Вивчити основні методики вдосконалення гри 
швидким проривом в баскетболі. 
Завдання дослідження:  
На основі аналізу науково-методичної літератури вивчити: 
1. організацію стрімкого нападу в баскетболі;  
2. наявні методики для підвищення ефективності проведення швидкого прориву. 
Результати дослідження. Проведення швидкого прориву можливо в 
наступних ситуаціях [18, 20]: 
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1. При перехопленні м'яча. 
2. При взятті відскоку на своєму щиті. 
3. При пробитті суперником штрафних кидків. 
4. Після того як супернику вдається забити м'яч.  
Л. Ю. Поплавський [14] для проведення швидкого прориву вважає 
найбільш сприятливими такі ж ситуації, але не відокремлює ситуацію пробиття 
суперником штрафних кидків. Мабуть у цьому є сенс, бо після останнього 
вдалого кидка для проведення швидкого прориву треба стрімко ввести м‘яч в 
гру із-за лицьової лінії, а після неточного – боротися за оволодіння м‘ячем на 
щиті.  
В. М. Корягін [8], С. Г. Защук [6, 7] також вважають, що початком 
швидкого прориву може бути перехоплення м‘яча, оволодіння відскоком, 
швидке введення м‘яча із-за бокової, або лицьової лінії та спірний м‘яч у 
тиловій зоні. Але останній варіант у зв‘язку із зміною правил баскетболу на 
сьогодні неможливий.  
 Д. І. Нестеровський [11] висловлює думку, що найбільш типовими 
ситуаціями для ефективної організації швидкого прориву є: перехват та 
вибивання м‘яча у суперника, оволодіння м‘ячем при відскоку або при введенні 
його в гру початковим спірним кидком. Остання ситуація виникає тільки один 
раз на гру, тому розглядати її окремо, на наш погляд, недоцільно. Автор вказує, 
що можливо провести контратаку і після введення м‘яча в гру із-за меж 
майданчика, але такі випадки вимагають значної переваги над суперником у 
фізичній і техніко-тактичній підготовленості.  
 Май же всі автори, які досліджували систему проведення швидкого 
прориву виділяють три її фази: початок, розвиток і завершальну [3, 11, 14].  
Навчаючи грі швидким проривом, використовують підготовчі вправи для 
оволодіння м'ячем при відскоку і своєчасній першій передачі. Гравці повинні 
навчитися правильно визначати момент відриву і напрям переміщення 
партнерів, опановувати різні способи передач на великій швидкості. Всі дії у 
швидкому прориві повинні проходити без пауз, на високій швидкості 
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пересування гравців і укладатися в мінімальний проміжок часу (4–6 с). 
Удосконалення швидкого прориву здійснюється за рахунок виконання 
можливих варіантів взаємодії гравців при командних атаках після оволодіння 
м'ячем і при їх завершенні. У навчальних іграх акцентується увага 
баскетболістів на використання найбільш сприятливих ситуацій, даються 
конкретні завдання. Потрібно підказати, коли і як застосувати взаємодію, якщо 
створюється відповідна ігрова ситуація. У навчальні ігри вводяться додаткові 
заохочення за своєчасне застосування швидкого прориву [19]. 
Г. Уілкенс [16] вважає,що успішно провести швидкий прорив може тільки 
команда, у складі якої гравці володіють швидкістю і вмінням боротися на щиті. 
Автор вважає, що вправи, які сприяють швидкому прориву повинні включатися 
до тренувань щоденно. Особливу увагу в них слід приділяти боротьбі за відскок 
м‘яча і виконанню першої передачи. 
К. Би, К. Нортон [2] для удосконалення швидкого прориву пропонують 
три основні вправи, це: швидкий прорив довгою передачою, прорив веденням 
м‘яча і прорив по трьом коридорам. 
Г. Пінхолстер [12] для оволодіння навичками швидкого прориву наводить 
вправи, які охоплюють ситуації початку і проведення швидкого прориву. Автор 
пропонує вправи: із довгою передачою в парах, в трійках; швидкий прорив із 
веденням м‘яча; прорив в парах і трійках по коридорам; прорив із розстановки 
у захисті, після пробиття суперником штрафного кидка; після оволодіння 
м‘ячем на щиті; прорив у четвірках та усією командою.  
Джон Р. Вуден [5] вказує, що гравці для гри швидким проривом повинні 
майже до ідеалу довести володіння м‘ячем на високій швидкості, кидки із 
позицій, характерних для прориву, різні фінти, правильну роботу ніг, з метою 
позбавлення від опіки захисника або швидкого переміщення м‘яча. Автор 
підкреслює, що у вправах треба моделювати ігрові умови, чим навчати гравців 
пристосовувати свої дії до різних варіантів захисту. Джон Р. Вуден наводить 
ряд вправ удосконалення швидкого прориву: у п‘ятірка в яких після відскоку 
м‘яча ним оволодівають гравці різного амплуа у різних містах майданчика, 
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після успішного кидка суперника, після штрафного кидка противника, 
награвання варіантів завершення прориву. 
П. Варі [4] відзначає, що головними умовами проведення контратаки 
швидким проривом є упевнене володіння м‘ячем на своєму щиті і точні 
передачі м‘яча в русі, гарна бігова підготовка і швидкісна витривалість, 
упевнені кидки, надійна техніка ведення м‘яча і зупинок, достатнє поле 
периферійного зору і здібність до прогнозування ігрових ситуацій. Автор 
пропонує вводити у вправи короткі, діагональні і довгі передачі м‘яча в русі в 
парах, трійках, у тому числі і із зміною міст, із взяттям відскоку, із 
використанням перепон, із протидією захисника. 
Д. І. Нестеровський [11] наводить наступну схему оволодіння 
різновидами стрімкого нападу: 1. Пояснення і показ комбінації на 
демонстраційній дошці і в конкретній ігровій ситуації на майданчику.  
2. Повторне виконання варіантів початкової фази швидкого прориву.  
3. Повторне виконання компонентів командних дій у фазах початку і 
розвитку швидкого прориву. 
 4. Поточне виконання різновидів командних дій у завершальній фазі 
атаки швидким проривом із подоланням пасивної і активної протидії 
захисників в умовах чисельної більшості нападників. 
5. Взаємопов‘язане виконання компонентів командних дій у фазах 
початку, розвитку і завершення нападу швидким проривом. 
6. Виконання різновидів швидкого прориву у цілому в умовах активної 
протидії суперника на різних ділянках майданчика. 
7. Пофазне відтворення варіантів ешелонованого швидкого прориву із 
участю п‘ятьох гравців. 
8. Виконання варіанту раннього нападу, що вивчається. 
9. Повторне виконання різновидів стрімкого нападу в умовах активної 
протидії захисників у чисельній меншості, у чисельному равенстві. 
10. Відтворення різновидів стрімкого нападу у двосторонніх учбових 
іграх з установкою тренера. 
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Тренувальна програма запропонована Буковою Л. М., Кровяковим В. Ф., 
Маліновскою М. О., щодо удосконалення швидкого прориву включає в себе: 
награвання тактичних комбінацій з урахуванням варіантів використання 
швидкого прориву шляхом повторення; відпрацювання узгодженості дій 
гравців ( формування взаєморозуміння ) шляхом створення невизначеності 
ігрової ситуації за рахунок відсутності інформації про дії партнерів і 
супротивників [3]. Засобом формування ігрового взаєморозуміння в 
запропонованій програмі були ігрові тактичні вправи. Принцип виконання 
вправи при розвитку взаєморозуміння полягав у розподілі гравцями 
функціонально-рольових обов'язків в ігровій вправі, при цьому гравці повинні, 
не спілкуючись один з одним, самі розподілити між собою функції на основі 
інтуїції, знання один одного, здатності передбачати дії один одного. 
Педагогічний експеримент, упроваджений авторами, продовжувався протягом 3 
місяців (60 тренувальних занять). По його закінченню було відзначено 
збільшення на 5,5 % випадків проведення командою швидкого прориву та 
достовірне підвищення його результативності  на 4,4 %. 
Висновки: 
1. На підставі літературних даних установлено, що активні форми нападу 
дають змогу команді не тільки набирати швидко очки, але всиляють впевненість у 
гравців і негативно впливають на психологічний стан гравців команди суперника. 
2. Ряд авторів указує також на те, що команда повинна не тільки добре 
володіти тактичними діями, але і мати гарну фізичну підготовленість. Дії при 
проведенні швидкого прориву повинні бути гнучкими й маневреними, вони не 
можуть бути стандартними й шаблонними.  
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